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The author discusses the need for affirmative
action programs in boards of education. She
outlines the four major problem areas that must
be addressed through such programs: students
and their career choices; the concentration of
women teachers at the elementary level and
men teachers at the secondary level; the
ghettoization ofwomen in board secretarial and
clerical positions; and the lack of women in
management roles.
Laurie Clement contends that, in order to
resolve these problems, the provinces and terri-
tories must implement mandfltory affirmative
action programs. At the very least, these levels
of governments should follow the example set
by the Ontario Ministry ofEducation in alloca-
ting special funding as an incentive for boards
to voluntarily adopt such programs.
L'action positive est un sujet dont on
pade de plus en plus en 1985. Surtout
suite au rapport de la Commission royale,
par le juge Rosalie Silberman Abella. Bien
que la Commission pade de "I'equite en
matiere d'emploi," les principes fonda-
mentaux sont pareils. Ce genre de pro-
gramme vise a. eliminer la discrimination
au travail. Il est clair que les mesures vo-
lontaires sont insuffisantes pour atteindre
ce but. Depuis plusieurs annees des
groupes de feministes demandent aux
gouvernements federal et provinciaux
pour imposer des programmes d'action
positive dans les secteurs public et prive.
En 1974 le gouvernement de l'Ontario
est devenu le premier a. mettre en oeuvre
un programme d'action positive a. l'inten-
tion des femmes dans la fonction publi-
que. En 1975, le departement des services
consultatifs de l'action positive a ete
cree pour fournir des renseignements et
des personnes ressources au secteur
prive. En 1980, un objectif numerique de
30% de femmes dans toutes les categories
d'emploi a ete etabli pour l'annee 2000.
En juin 1983, le gouvernement federal
annon<;ait l' action positive obligatoire
dans tous les departements. Les grou-
pes-cibles incluent les femmes, les autoch-
tones et les handicape(e)s. Chaque
departement a maintenant a. elaborer
un plan et a. le soumettre au secretariat
du Conseil du tresor pour approbation. A
partir de juin 1985, toutes les societes
d'etat ainsi que les employeurs qui sont
regis par le federal et les compagnies qui
cherchent a. obtenir des contrats impor-
tants de ce dernier sont tenus d'appliquer
le principe de l'action positive dans leurs
organismes.
Le domaine de l'education est la res-
ponsabilite des provinces et non pas du
federal. Chaque province et chaque terri-
toire doit donc instaurer ses propres lois
face a. l'action positive. A cette date,
aucune province ni aucun territoire n'a fait
de l'action positive un programme obliga-
toire dans les conseils scolaires. Cela
n'empeche pas que quelques conseils ont
cree des programmes a. leur propre
initiative.
Quel en est l'effet dans le systeme
scolaire? Comment definit-on l'expres-
sion dans un tel contexte? Quel est le role
de l'action positive ou de l'equite en
matiere d'emploi dans les conseils




Les programmes d'action positive
visent comme resultat final l'egalite des
chances pour tous et toutes. Malheureu-
sement les politiques d' egalite des
chances par elles-memes n'ont pas
entraine d'amelioration importante a. la
condition des employees dans les
groupes defavorises.
Depuis les dix dernieres annees, et
surtout depuis les cinq demieres annees,
quelques organismes et gouvemements
reconnaissent le besoin de prendre des
mesures qui depasseraient l'enonce de
principe et d' elaborer un programme
destine a. promouvoir activement l'ega-
lite des chances en milieu de travail. Ce
programme se denomme l'action positive
et se compose d'une serie de demarches
positives presentees dans le but d'aider
a. corriger des desequilibres historiques
et des inegalites du systeme.
L'action positive est fondee sur le prin-
cipe que toute personne doit etre libre de
se developper au maximum de ses possi-
bilites personnelles sans etre entravee
par des limitations extemes, c'est-a.-dire
celles qui sont imposees par d'autres. De
cette fa<;on, un organisme qui met au
point des strategies d'action positive
s'assure l'utilisation maximale de toutes
ses ressources humaines.
Le groupe-cible
Jusqu'a. ce jour, dans les conseils sco-
laires, l'accent a ete mis sur les femmes
uniquement et non pas sur les trois autres
groupes defavorises, c'est a. dire les per-
sonnes handicapees, les autochtones et
les minorites visibles. Il est a. esperer
que le concept de l'action positive dans les
conseils scolaires incluera bientot les
autres groupes aussi.
LES VOlES APOURSUIVRE
Afin d'ameliorer la condition feminine
au sein des conseils scolaires, il faut se
pencher sur quatre secteurs d'activites
possibles:
1. La situation des eleves des deux
sexes et leurs choix de matieres.
2. Le cantonnement des femmes dans
le secteur du travail de bureau.
3. La concentration des enseignantes
au niveau elementaire ainsi que
celle des enseignants au niveau
secondaire.
4. La penurie de femmes dans les
postes de direction.
1. Le premier secteur touche les
etudiant(e)s et leur choix de matieres et
par consequent leurs choix de carriere.
Le nombre de filles qui choississent des
carrieres non-traditionnelles continue a.
etre rninime. En 1981 au Canada 74% des
femmes qui travaillaient se retrouvaient
dans les secteurs traditionnels: travail
administratif, services, commerce, mede-
cine et sante et enseignement (Statistique
Canada, 1984). Les filles dans nos ecoles
ont toujours tendance a. se concentrer
dans les disciplines dites feminines.
Puisque le travail a. faire dans ce
domaine est enorrne et tres important,
certains conseils scolaires commencent a.
creer des postes de conseillere de la
condition feminine. Pourtant, ces con-
seils sont peu nombreux. Il est beaucoup
plus frequent que les problemes des
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etudiantes et des employees soient la
responsabilite d'une seule personne. En
general, les conseils qui sont prets a
considerer les problemes ne sont pas
prets a allouer les ressources neces-
saires afin de faire un travail efficace. Une
personne ou souvent meme un cornite
de benevoles se trouve responsable
d'elaborer et de mettre en oeuvre des
strategies visant toutes les femmes, chez
les etudiant(e)s comme chez le person-
nel: une tache evidemment impossible.
Comme de raison, I'eleve est le noyau
d'un conseil scolaire. Malheureusement,
il s'ensuit qu'on oublie souvent le person-
nel. Le Ministere de I'Education de I'On-
tario vient de publier un prospectus sur
I'action positive qui fait une distinction
nette entre ce qui se rapporte au personnel
feminin et les stereotypes sexuels que
I'on retrouve dans les programmes sco-
laires. L'action positive se definit donc
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dans les conseils scolaires de I'Ontario
comme une politique axee uniquement
sur les employees.
2. Le deuxieme secteur - Bien que la
plupart des gens se disent en faveur de
I'egalite des chances pour les femmes, il
existe toujours une difference importante
entre la condition des hommes et des
femmes dans le monde du travail, ainsi
qu'un ecart substantiel au niveau de la
remuneration moyenne versee aux
hornrnes par rapport acelle des femmes.
Dans les conseils scolaires cet ecart
existe a deux niveaux: a) entre les en-
seignantes et les enseignants b) entre les
enseignant(e)s et le personnel de soutien.
Le traitement moyen d'un enseignant
canadien est de $38,615 tandis que celui
d'une enseignante est de $32,451 (Statisti-
que Canada, 1983-84; ces statistiques
comprennent les postes de responsabi-
lite).2 Le traitement des enseignant(e)s est
base sur une grille qui tient compte de
I'education et de I'experience du candi-
dat ou de la candidate. Cette grille s'appli-
que egalement aux femmes et aux
hommes. Donc, l'egalite de remunera-
tion existe pour tout travail exigeant les
memes qualifications et une experience
equivalente. La difference est attribuable
ala nature des postes que detiennent les
hommes et les femmes a I'interieur du
systeme. Les enseignants se trouvent
dans 82% des postes de responsabilite
dans l'enseignement au Canada (Statisti-
que Canada, 1983-84; ces postes de respon-
sabilite comprennent les postes de direc-
teurs, directeurs adjoints et chefs de
section).
L'autre ecart salarial qui existe dans les
conseils scolaires existe entre le personnel
enseignant et le personnel de soutien. En
1984, le salaire moyen d'un(e) ensei-
gnant(e) etait $35,487 (Statistique Canada,
1983-84). Le salaire moyen de ceux qui
font un travail de soutien n'est pas docu-
mente. Pourtant, les secretaires cana-
diennes gagnent une moyenne de $12,559
par annee (Statistique Canada, 1984). Dans
ces postes, les salaires sont tres bas et les
possibilites de. promotion, rninirnes. La
difference entre les qualifications que
possedent les secretaires et leurs patrons
(directeur d'ecole par exemple) est
enorrne. De plus, les salaires des secre-
taires sont plus bas que ceux des gardiens
ou des conducteurs de camion. C'est le
phenomene du cantonnement des
femmes dans le secteur du travail de
bureau. Il faudrait un effort beaucoup
plus sincere de la part des conseils
scolaires pour mettre fin a ce cycle
vicieux. La notion de salaire egal atravail
egal est loin d'etre une realite dans les
conseils scolaires. Il n'y a qu'un seul
conseil scolaire, celui de North York a
Toronto, qui ait mis en oeuvre un pro-
gramme d' objectifs et d'echeanciers
pour le recrutement et la promotion des
femmes.
3. Le troisieme secteur - Une des carac-
teristiques universelles des systemes
scolaires est la preponderance des
femmes aux cycles primaire et moyen et le
manque de femmes aux cycles interrne-
diaire et superieur, de meme que dans
les postes de responsabilite. Un style de
leadership bien traditionnel nous hante
toujours. Le role de la femme a I'ecole
comme au foyer consiste en une fonction
de soutien. Ce sont les hommes qui tradi-
tionnellement representent l'autorite.
Meme aujourd'hui, quand on pense a
un directeur de I'enseignement et a un
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professeur de la matemelle, on envisage
deux groupes differents qui ne sont
divises que par le sexe. Trop souvent les
femmes sont jugees selon des criteres
arbitraires en tant que groupe et non pas
selon des competences personnelles. En
general, le cote affectif de I'enseigne-
ment est laisse aux femmes. La disci-
pline, c'est le domaine de l'homme. Bien
qu'on soit de plus en plus conscient(e)s de
!'importance de partager ces deux roles,
nous souffrons toujours des effets
des stereotypes sexuels. Le nombre
d'hommes diplomes des colleges
d'enseignement qui sont qualifies pour
enseigner aux petit(e)s, reste tres bas. Les
stereotypes encore une fois! La mutation
des professeurs entre les deux paliers
(elementaire et secondaire) devient plus
rare, a cause du probleme du personnel
excedentaire. Dans certaines conventions
collectives, une telle ilutation entraine-
rait une perte d'anciennete. Dans une
profession oil l'age moyen est deja
assez eleve, cette condition elimine un
des remedes possibles au probleme des
modeles de roles de femmes dans les
postes divers.
4. Le quatrieme secteur - Le nombre de
femmes occupant des postes de direction
dans la plupart des organismes, y compris
les conseils scolaires, est tres dispropor-
tionne au nombre de femmes qu'on y
emploie.
Pour I'annee scolaire 1983-84 dans les
ecoles elementaires canadiennes il y
avait 124,838 professeurs, dont 66%
(82,569) etaient des enseignantes et 34%
(42,269) etaient des enseignants (Statisti-
que Canada, 1983-84). Pourtant, les
femmes n'occupaient que 16% (1,363) des
postes de directeurs d'ecole et 24% (721)
des postes de directeurs adjoints. Au ni-
veau secondaire, nous retrouvons 31%
(20,571) d'enseignantes et 69% (46,719)
d'enseignants. Dans des postes de res-
ponsabilite, les femmes detenaient 5%
(89) des postes de directeurs adjoints et
9% (203) des postes de directeurs adjoints
et 21 % des postes de chefs de section. En
somme, aux deux paliers, les femmes
detenaient 14% des postes de directeurs
d' ecole, 18% des postes de directeurs
adjoints et 23% des postes de chefs de
section. nest bien evident que la situation
actuelle est inacceptable, d'autant plus
que la situation des femmes ne s'est pas
amelioree depuis dix ans. En fait, le
nombre de directeurs d'ecole du sexe
feminin a diminue dans les dix der-
nieres annees, soit de 17% en 1972-73 a
14% en 1983-84. n est important de noter
que la fermeture et le regroupement des
ecoles dans cette periode ont sans doute
eu un effet sur les statistiques. Dans les
autres postes, les femmes realisaient une
augmentation, quoique minimale, - direc-
teur adjoint, de 15% a 18%; chef de sec-
tion, de 22% a 23% (Statistique Canada,
1983-84).
En conclusion, dans les quatre secteurs
d'activite, il est bien evident que les
femmes demeurent collectivement une
source en grande partie inexploitee de
talent et de competences. Les pro-
grammes d'action positive essaient de re-
medier a cette situation.
LES PROGRAMMES
Les programmes d'action positive va-
rient selon le conseil scolaire en question.
Pourtant, il y a quatre grandes etapes par
lesquelles il faut passer: planification, ana-
lyse, conception et mise en application
(Emploi et Immigration, 1982).3
Les strategies peuvent comprendre
entre autres: un programme visant a
mieux preparer les administrateurs a
I'emploi accru des femmes dans les postes
de cadre, des modifications aux
methodes de recrutement et d' em-
bauche, les pratiques en matiere d'avan-
cement, un plan d'action pour la mise en
oeuvre des buts et des echeanciers, un
programme de formation aux postes de
cadre a !'intention des femmes, le salaire
egal pour un travail de valeur egal, les
aptitudes et les exigences profession-
nelles, les possibilites de conge d'etudes
et de formation pour le personnel de sou-
tien et les conges parentaux payes.
LEFUTUR
Le Ministere de l'Education de
I'Ontario subventionne actuellement les
conseils scolaires qui desirent mettre sur
pied un programme d'action positive. Ces
fonds d' encouragement, qui seront
disponsibles pendant deux ans, sont bien
importants parce qu'en fin de compte le
but de I'egalite des chances ne peut etre
realise sans ressources financieres et
humaines. Faute de mesures obligatoires
de la part des gouvemements provin-
ciaux, les femmes doivent se fier a la
bonne volonte des conseils scolaires pour
faire implanter des programmes d'action
positive. Ainsi, l'aide financiere pourrait
faire augmenter le nombre de conseils qui
instaurent des programme volontaires.
Le Ministere de l'Education de
I'Ontario est le seul a avoir initie une telle
politique. 11 est a noter qu'a ce jour,
malgre ces initiatives, parmi les cent
quatre-vingt-six conseils scolaires de
I'Ontario finances par les fonds publics,
a peine 25% ont fait une demande pour
obtenir ces fonds. De plus, on n'y trouve
que dix-sept coordonnatrices de I'action
positive, dont dix travaillent a plein
temps et sept a temps partiel (Bureau de
/'action positive, Ministere de /'Education de
/'Ontario, juin 1985).
De fait, le progres des conseils scolaires
dans le domaine de I'action positive est
minime. Toute personne interessee par
cette question se doit de faire pression sur
les femmes et les hommes politiques pour
faire imposer des programmes de
mesures positives obligatoires et pour le
moins etablir des fonds d'encourage-
ment. Rien de plus juste!
IStatistique Canada, "La femme dans le
monde du travail," 1984, Ministre des
Approvisionnements et Services Canada,
Catalogue 99-940, Graphique 10.
2Statistique Canada, "Salaries and quali-
fications of teachers in public, elementary
and secondary schools," 1983-84, Ministre
des Approvisionnements et Services
Canada, Catalogue 81-202, Table 1.
3Emploi et Immigration Canada, Manuel
de formation technique, 1982, Ministre des
Approvisionnements et Services Canada,
Catalogue MP 43-113/1982F, p. 45.
Laurie Clement est conseillere de /'action
positive. Elle a travaille pendant quelques




me small, naked on the clinic table,
"Probably worms, check her bedsheets,
underwear."
For months I couldn't meet
my parents' eyes.
Afraid to eat, eyes closed in the bathroom,
on Sundays refusing communion,
washing my body raw
At night I writhed in dark
infested dreams Jabbed on hooks,
swallowed alive, tall shadows
fishing in the laundry
For years I buried them,
dressed my life in white
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